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ABSTRAK 
 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh model experiential 
learning terhadap efikasi diri dalam pembangunan berkelanjutan pada siswa di 
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; (2) interaksi antara siswa pada kelas 
yang menerapkan model konvensional dengan metode praktikum dan kelas yang 
menerapkan model experiential learning dengan letak sekolah terhadap efikasi diri 
dalam pembangunan berkelanjutan; (3) interaksi antara siswa di sekolah kawasan 
perkotaan dan kawasan perdesaan dengan status sekolah terhadap efikasi diri dalam 
pembangunan berkelanjutan. 
Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 2×2×2. 
Populasi penelitian adalah siswa SMA kelas X di SMA N 3 Sukoharjo, SMA 
Veteran 1 Sukoharjo, SMA N 1 Bulu dan SMA Kristen Kalam Kudus Sukoharjo 
Tahun Pelajaran 2015/2016. Sampel terdiri dari 239 siswa SMA negeri dan swasta 
pada kawasan perkotaan dan perdesaan di kelas yang menggunakan model 
konvensional dan model experiential learning. Sampel dipilih melalui teknik cluster 
random sampling. Kelas X2, XA, X4, dan XD menggunakan model konvensional 
dan kelas X1, XB, X2, dan XB menggunakan model experiential learning. Data 
dikumpulkan dengan metode angket. Analisis data sesuai deskriptif kuantitatif 
menggunakan Uji Anova dengan taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor efikasi diri dalam 
pembangunan berkelanjutan siswa pada kawasan perkotaan adalah 59,63 dan pada 
kawasan perdesaan adalah 60,93. Kesimpulan penelitian adalah: (1) terdapat 
pengaruh model experiential learning terhadap efikasi diri dalam pembangunan 
berkelanjutan pada siswa di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; (2) tidak 
terdapat interaksi antara siswa pada kelas yang menerapkan model konvensional 
dengan metode praktikum dan kelas yang menerapkan model experiential learning 
dengan letak sekolah terhadap efikasi diri dalam pembangunan berkelanjutan; dan 
(3) terdapat interaksi antara siswa di sekolah kawasan perkotaan dan kawasan 
perdesaan dengan status sekolah terhadap efikasi diri dalam pembangunan 
berkelanjutan. 
 
Kata kunci : efikasi diri, model experiential learning, kawasan perkotaan, 
kawasan perdesaan, pembangunan berkelanjutan, lingkungan 
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ABSTRACT 
 
The aim of the research is to find out: (1) the influence of experiential 
learning model against students’ sustainable development self-efficacy in the context 
of urban and rural areas; (2) the interaction between students on conventioanal model 
class and experiential learning model class with school’s location against students’ 
sustainable development self-efficacy; (3) the interaction between students’ in the 
context of urban and rural areas with school type against students’ sustainable 
development self-efficacy. 
 The research method was experimental with 2×2×2 factorial design. The 
population of this research were of 1
th
 grade senior high school students in SMA N 3 
Sukoharjo, SMA Veteran 1 Sukoharjo, SMA N 1 Bulu and SMA Kristen Kalam 
Kudus Sukoharjo in the academic year of 2015/2016. The sample consist of 239 
public and private high schools’ students in the context of urban and rural areas 
which divided into conventional model class and experiential learning model class. 
The sample were chosen by cluster random sampling technique. X2, XA, X4, and 
XD class applies conventional model and X1, XB, X2, and XB class applies 
experiential learning model. Data were collected by questionnaire. Data were 
analyzed in accordance with the quantitative descriptive using Anova with a 
significance level of 5%. 
The result of the research is shown that the mean of students’ sustainable 
development self-efficacy score in urban area is 59,63 and rural area is 60,93. The 
conclusion of the research is found: (1) there is influence of experiential learning 
model against students’ sustainable development self-efficacy in the context of urban 
and rural areas; (2) there is no interaction between students on conventioanal model 
class and experiential learning model class with school’s location against students’ 
sustainable development self-efficacy; (3) there is an interaction between students’ in 
the context of urban and rural areas with school type against students’ sustainable 
development self-efficacy. 
 
Keywords : self-efficacy, experiential learning model, urban area, rural area, 
sustainable development, environment 
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